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1. Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, tr. & ed. 
Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)  
2. 李明輝譯，伊曼努埃‧康德著：《道德底形上學之基礎》（台北：聯經，1990） 
3. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, tr. & ed. Mary Gregor 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 
4. 韓水法譯，伊曼努埃‧康德著：《實踐理性批判》（北京：商務，1999） 
徵引時，本文將註釋簡化為 KGS，冊數：頁數；中譯本頁數；英譯本頁數。本
文根據 The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant 所載，先列出





























                                                 






































                                                 
2 KGS, 4:442；頁 69；p.90 


















































                                                 

















                                                 
5 KGS, 5:25；頁 24；p.159 


















                                                 
7 KGS, 5:20；頁 18；p.156 



















                                                 


















                                                 


















                                                 





底)命令，而此命令底程式稱為令式(Imperative)。 一切令式都是以一個 “應當” 
來表達，並且藉此顯示一項客觀的理性法則對於一個意志的關係，這個意志依










                                                 








































                                                 
14 KGS, 4:428；頁 51；p.78                                                                        
15 KGS, 5:21；頁 19；p.154 





































































                                                 


















                                                 
18 KGS, 4:404；頁 22；p.59 
















                                                 
20 KGS, 4:436；頁 62；p.85 
21 KGS, 5:27；頁 26；p.160 
22 而關於格準與法則之分別，康德原註如下：「格準是行動底主觀原則，而且必須與客觀原則 
(即實踐法則) 區別開來。格律包含理性依照主體底條件 (往往是其無知或其愛好) 而決定的實
踐規則，且因之是主體據以行動的原理；而法則是對每個有理性者均有的客觀原則，並且是每

















                                                 
















                                                 
24 KGS, 5:30；頁 31；p.164 
25 康德以：「支配結果底發生的法則之普遍性……亦即事物底存在」釋「最廣義 (就形式而言)
之自然」(KGS, 4:421；頁 43；p.73) 
























































                                                 




































                                                 
28 KGS, 5:19-20；頁 18；p.153-154  



































                                                 
30 KGS, 4:428；頁 52；p.79 




































                                                 
32 KGS, 4:434；頁 59；p.84 














                                                 
34 KGS, 4:446；頁 75；p.94 


















                                                 
36 KGS, 5:81-82；頁 88；p.206 

















                                                 
38 KGS, 5:73；頁 80；p.199 
39 關於敬畏作為動力的論述，將留待本章第三節闡述。 


















                                                 
41 KGS, 5:77；頁 84；p.202-203 

































































































                                                 


































                                                 
48 《王陽明全書》(二)〈答陸原靜書〉p.51 
49 《王陽明全書》(一)〈大學問〉p.122 


















                                                 
51 KGS, 5:32；頁 32-33；p.164 
















                                                 
53 《王陽明全書》(一)〈傳習錄〉上 p.3 
54 《王陽明全書》(一)〈答顧東橋書〉p.35 
55 《王陽明全書》(一) 〈傳習錄〉上 p.2 

















                                                 
57 《王陽明全書》(一) 〈傳習錄〉上 p.2 
58 根據上文下理，這一點指：證明實際上有道德的最高法則存在。這項法則以定言令式為其形
式。道德的最高原則沒有任何外在的動機，卻對我們的意志造成強制。遵守這項法則是我們的



















                                                 
59 KGS, 4:425；頁 48-49；p.76-77 
60 《論語 ‧ 八佾第三》 


















                                                 



















                                                 


















                                                 
64 KGS, 5:72；頁 78；p.198  
65 「因為一條法則如何能夠自為地和直接地成為意志的決定根據 (這也正是全部道德性的本質
所在) 這是一個人類理性，無法解決的問題，而與自由意志如何可能這個問題乃是同出一轍



















                                                 



















                                                 
67 KGS, 5:78-79；頁 85-86；p.203-204 




















                                                 



















                                                 




































                                                 

































                                                 



































                                                 
73 KGS, 4:434；頁 60；p.84 

















                                                 
75 KGS, 5:83；頁 91；p.207 
76 《王陽明全書》(四) 〈書魏師孟卷〉p. 16 
















                                                 
78 《王陽明全書》(一)〈大學問〉p. 119 
79 《王陽明全書》(二) 〈甲申〉p. 37 
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